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Andere recente CBN-adviezen  
 
Enkele weken geleden werden in deze nieuwsbrief twee ontwerpadviezen van de Commissie voor 
Boekhoudkundige Normen besproken, een eerste over de afsluitdatum van het boekjaar (Balans nr. 
713, 1) en een tweede over de omzetting van rechtswege van effecten aan toonder (Balans nr. 714, 
2).  
 
De Commissie heeft nu haar definitieve adviezen daarover uitgebracht, respectievelijk als advies 
2014/5 (afsluitdatum) en advies 2014/6 (effecten aan toonder). Beide adviezen zijn gedateerd op 23 
april 2014. 
 
* Het advies 2014/5 over de afsluitdatum van het boekjaar is, op een paar onbeduidende woorden 
na, identiek aan het ontwerpadvies. 
 
* Het advies 2014/6 over de omzetting van rechtswege van effecten aan toonder bevat een 
correctie van een minder gelukkige formulering. Het ontwerpadvies bepaalde dat de emittenten de 
effecten voor het boekjaar 2014 moeten opnemen in de rekeningen van de klasse 0. Het definitieve 
advies bepaalt dat de emittenten dat moeten doen vanaf 1 januari 2014. Voor de rest is alles, op een 
onbeduidend detail na, hetzelfde. 
 
